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LLETRATS I ILLETRATS EN UNA CIUTAT 
DE LA CATALUNYA MODERNA: 
MATARÓ, 1750-1800 
per Montserrat Ventura i Munne 
L'objecte del nostre estudi ha estat la societat mataronina de la segona meitat del segle 
X V I I I  en els seus nivells d'alfabetització. Es tracta d'una aproximació en termes quantita- 
tius, d'acord amb el model que ofereixen treballs ja realitzats sobre aquest mateix tema 
per part d'historiadors interessats en la problematica aocio-cultural de I'epoca moderna. 
El problema concret de I'alfabetització a la societat d'Antic Regim cal situar-lo dins 
del marc d'un procés de transformacions Amplies en el terreny de la cultura, que s'esdevin- 
gueren principalment entre els segles xv i X V I I I ,  en el qual es pot observar una desqualifi- 
cació progressiva d'aquells continguts culturals tradicionalment transmesos de forma oral, 
i la penetració creixent d'un nou sistema que es caracteritzara pel fet d'atorgar un valor 
suprem als coneixements adquirit5 a través de I'estudi, avalats per un discurs cientific i 
racional, i que seran transmesos fonamentalment de forma escrita. L'aparició del llibre im- 
prks va possibilitar una major difusió de les obres escrites, ja fossin de contingut literari, 
tkcnico-cientific o religiós, eixamplan~ el seu camp potencial de consum i, consegüentment, 
estimulant tant la creació dels instrument necessaris per a instruir en la lectura i I'escriptu- 
ra una amplia capa de la població -creació de les primeres escoles municipals- com I'in- 
teres individual per accedir a aquests coneixements. En observar, doncs, aquest progressiu 
domini de la cultura escrita, des de la nostra perspectiva actual ens preguntem: qui hi va 
tenir accés, i com?, quins canvis socials o mentals va comportar?, com s'hi manifestaren 
les resistknceis que pogué oferir el sistema cultural antic? Primerament el problema se'ns 
planteja en termes quantitatius: quanta gent era capac aleshores de llegir i escriure? 
Una resposta concreta, en termes quantitatius, a la pregunta formulada, necessaria- 
ment requereix una localització precisa en I'espai i en el temps, que en el nostre cas hem 
situat a la ciutat de Mataró, de 1750 a 1800. En la mesura que pel que fa a la Catalunya 
moderna no existeix cap altre treball d'aquesta naturalesa, ens va semblar que les caracte- 
rístiques de la societat mataronina del segle XVII I  la feien especialment adient per al nostre 
estudi: ventall social suficientment ampli en relació amb una estructura economica on con- 
flui'en, com en una síntesi, el conjunt d'activitats que caracteritzaven la Catalunya set-centista 
-agricultura, marina, producció artesana, comerq- amb sectors punta dinamitzadors 
d'aquell complex :,ocial, de composició di\.ersificada per<> representut per un nucli de 130- 
biacid prou considerable com pesqui fo5 po:,:,iblc I'obtencid d 'u~ lcs  mostrcs rcprcclitati- 
\e5 del conjunt de la oc i e t a t .  Quant ai periode, aqucht \.a \cnir ,  en certa t'ol.nla, clctcrlili.. 
nat per particularitats de  la font d ' i~lforniacib J c  qu? ens liii\.icm clc \aleu, com \.cul.cni 
tot a e g ~ ~ i l .  
J a  que per a l'kpocil c j t ~ ~ d i a d i ~  no es pot clihposar de I ' o ~ ~ t s  clc ~iaturalcsa cstaclistica que 
aportin una i~ifor~iiacio c!i~-t.ctame~it rcfericlu al colljunt clc la poblaci6, Iic~n llagut clc hasur- 
no:, en icj dadcj  cluc ens ofcria el t ip~15 de ~locumcntacii ,  I I c u  cariictcr personal, 
massiu i lioiiiogcni, era hu5ccptiblc clc ser q~~a~ i t i f i cac l a  i anulitrucla dc t 'o~.~iia serial: testa.. 
ments i capitols matrimonials. L'elenient quantificable Ilan estat les sig~iatures, d'acord anib 
el moclcl que Ilan :,eguit un bon nombre clc 11-ehalls cl'aqucst tipus, rnajo~.iti~,iamc~lt'~.c;~lit- 
/.als a Franqa i Anylaterra, i q ~ r c  partei\c~i clcl supOhit que la capacitat clc signar Cs ill~lici 
il'all'abetitracid. 
I'el I'ei que a Catalun!.a 110 es ioiii~Ilq;Ir~Ii ;I sig11;lr eis ~ I U C L I I I I C I I I ~  ~lc?t;~rials ~ I ' L I I I ; I  111;1- 
ncra i : , tc~nhtica I'ins I'any 1737, Iiem Iiagu~ clc limital- Ics 1110stl.cs ;I 1;1 s e ~ o ~ l ; ~  111citat CIC 
\cglc. A partir cl'aqucll momclit, pel b,  tots els c l o c ~ ~ m c ~ i t s  ap;u.ei\cn signats p e l  propis 
i~itcrcssiib, o per 1111 testirilo~li C I I  el C ; I ~  cl'i~icapacilat, gc~icrul~l ic~l t  ~nalalt ia o per I IO  saber 
cscriurc (a la majoria dels c a o  \ 'hi I'a colistar el rnotil~).  
[Ics ciel p u ~ ~ t  dc \ isca mctocloibgic, el i>rohlc~iia ~>ri~icil>ni que es pialitcj;~ i's el clc Iu \ali-  
desa clc le siy~iaturcs c o ~ i i  a i~~clic;~cIor i'ii~blc elels lli\ ells ei ' ;~lf;~L~ctit~i~cid.  \ q i~es t  ;ispecte 
l i~l  c j t i~ t  1r;1ct;1t ~ . c ~ > c t i d a ~ n c ~ i t  pel\ cli\cl-o\ autors que Iian Irchallat el tc~iia i, particular- 
ment, la no5tl.a conclusiu Cs que si L?; 110 es pot conl'onclrc la cupacitat clc signar amb  ulla 
,~ll'abctit/acib completa ell tots els casos, que pcr~iicti llegir i cscl.iul.c col.rcctalnciit i C ~ L I C ,  
pel. t a~ i t ,  no scnrprc \ignifica I'aniiliar~iat quoticliana a m b  I ~ I  lectura i I 'c .script~~ra,  es put 
intcl.prctar, si mi's n o ,  com una tc~lc!L:~~cia social cap al rccolici\cmcnl cl'~111s 110~1s \ ;~Iors  
culturals en \ ics CIC ~ x ~ p ~ l a r i t ~ a ~ . - s ~ .  
1.a ilil'or~iiacid que donell, tant el\ tcstalncnts com els capitols ~natl.inlonials, sohrc ela 
\ L I  hjcctcs que representen Cs id?lltica i ca ~.cpctci\ a m b  111ii1 frcqiiL:~ici;t CIC s;~ircbC c1 I O0 ('i), 
~ l c  ma1lcl.a que It.5 claclc que s ' ob tc~ ic~ l ,  a 1111;s ~ l ' a p ~ ~ \ i ~ l i i \ ~ - ~ i m  als ni\.clls global:, d'nll'abc- 
titcacid del conjunt de la poblacid, permeten una classificacici per sexes i categories sOcio 
professionals, que reflecteixen les diferencies entre homes i dones i entre els diversos grups 
socials. 
La  representativitat de les mostres obtingudes ha estat verificada en relació amb  el ni- 
bell demcagrafic, la frcqiiencia arnb q u e  es feia testament i el repartiment de les mostres 
entrc cada grup contrastat amb  I'estructura socio-professional mataronina. 
Amb iot,  els resultats que es treuen d'aquest tipus d'estudis n o  poden ser mai presos 
en  u n  sentit d'estricta exactitud, ja que aixo requeriria treballar sobre el total de la pobla- 
cid i a m b  unes dades de  fiabilitat molt més precisa. Són nom& aprosin~acions a la realilat, 
i aisi han de  ser considerades. 
En aquest cas hem treballat .\obre dues mostres de cinc anys cada una: 1750-175.1 i 
1796- 1800. 
COMARCA: TOTALS SIGNANTS I NO SIGNANTS 
Eclesiastics 
Ciutadans H. Barna. 
Professions liberals 
Treballadors de la terra 
Treballadors-jornalers 
Pescadors 





Treballadors de la terra 
Bracers-treballadors 
Pescadors 





Treballadors de la terra 
Treballadors del mar 











1750-1754 lY  1796- 1800 
HOMES 1 D O E S  HOMES DONES 
SI NO Oó SI SI NO To SI SI NO 070 SI SI NO To SI 
b 
1 -  - , 5 - 100 2 - 100 
6 - 100 8 - 100 8 2 80 
26 1 96,3 28 4 87,5 17 12 58,6 
42 31 573 1 54 - 82 26 ?5,7 12 55 17,6 
8 7 53,3 7 15 31,8 I 1 19 - 
13 27 32,5 1 25 - 1 21 11 65,6 3 18 14,3 
1 21 - I - 22 - I' 1 30 - - 21 - 
Val a dir que una petita part de la informació reunida representa persones residents 
a altres localitats ve'ines, que han estat comptabilitzades separadament. Tot i la seva poca 
representativitat per I'escas nombre amb que hem pogut comptar, el fet de poder contras- 
tar aquestes dades amb les que ens ha aportat la població mataronina estricta creiem que 
resulta il.lustratiu de les possibles diferencies en els nivells d'alfabetització d'un nucli urba 
important en relació amb un entorn basicament rural. 
Els índexs globals d'alfabetisme els hem considerats lleugerament sobrevalorats, en la 
mesura que col.lectius importants pel seu nombre estan sensiblement infrarepresentats a 
les mostres -dones, treballadors no qualificats- i alguns totalment absents -sectors so- 
cials marginats-. Tenint en compte aquesta observació, la nostra conclusió és que la po- 
blació mataronina a mitjan segle XVIII no va superar el 30 010 d'alfabetit~ació, mentre que 
a la f i  del segle podria haver-se situat entre el 40 i el 15 %. A i ~ o  denota una lenta progres- 
sió dels alfabets, confirmada pel I'et que als darrers any5 s 'oberva una dife~.c'ncia prccia- 
ble entre els percentatges de signants en els testaments i en els capítols matrimonials 
-44,73 @/o i 52,63 Oio respectivament-, la qual cosa suposa que s'estava generalitzant u11 
nivell elemental de coneisement de I'escriptura entre la població mes jove (cal considerar 
quc, en ~ C ~ I I I C S  generals, la mitjana d'edat entre els contraent5 cra inl'erior a la del5 testa- 
dors). 
Pel que fa als índexs diferencials per sexes, per mitjan segle es pot acceptar que prop 
d'un 50 W/n d'liomcs sabien escriure, mentre que les doncs quedaven situades forca per sota 
del 10 @/n. Aquesta estraordiniria dil'ercncia t. modifica lleugel-ament a les sifre5 de la se- 
gona mostra, referida a la darreria del segle, en situar-se els percentatges rehpectius cn un 
60 i un 20 u10 aproximadament. La diferkncia de proporcions entre ambdues nlostres indi- 
ca una acceleració del ritme d'increment de les dones alfabetitzades, superior al dels ho- 
mes en termes relatius. Aixo mateix es demostra també en observar un nombre superior 
de dones capaces de signar els capítols matrimonials. 
En adonar-nos de la distribució dels signants -1iome5- entre les diverses categories 
abcio-profehsionals, les conclusions a que hem arribat són les següents: 
a )  U n  nivell d'alfabetitzacib masculina entorn del 100 Vio per als grups do~iiinants de la 
societat mataronina del segle XVIII, entre els quals podem inclourc la pagesia rica, pro- 
fcssionals liberals i grans homes de comery, a mCs del sector nobiliari i el clergat. 
b) Accés més selectiu als coneixements basics de lectura i escriptura entre les classes inter- 
mitges -artesans, botiguers, etc.-, pero amb un nivell prou considerables en conjunt 
-entre el 30 i el 60% a mitjan segle, i d'un 30 a un 80% al final-, tot i algunes dife- 
rencies sensibles entre els diversos oficis. Pel que fa a aquest grup de nivell mitja, cal 
remarcar el notable progrés de I'alfabetització entre els artesans concretament, que d'un 
57, 5% a 1750-54 passen a un 75,7% al final, havent de destacar novament el 84,4% 
dels capítols matrimonials. 
c) Analfabetisme prieticament total, encara al 1800, entre aquells sectors de la societal 
caractcrit~ats per unes condicions de vida mks preciries, bhsicamen~ els treballadors 
no qualificats, tot i que el probable Cs que alguns altre5 -carreters i traginers, i potser 
alguns artesans, així com la niajoria de pescadors i mariners sense qualificació- \.agin 
participar d'aquelles mateiles condicions econbmiques i culturals. 
Quant a les dones distribuides per grups sbcio-professionals, cal aclarir primer de tot 
que el repartiment entre els sectors corre5ponenth s'ha fet d'acord amb la professió o titu- 
laci6 paterna, ja que a elles no se'ls en reconeixia una de propia. 
l'er al perioilc 1750-1 754 podem qualil'ica~. la ~>oblacid I'cmcnina clc col.lectiu (rnrrl/'ii- 
Der, ja que solament les que pertanyien a la categoria social que llom dcno~lli~lat clrsses 
privilegicrcies podien aspirar a tenir acc6s a la inslrucci6, i encara algunca en quedaven eh- 
closei -7 sobre 15 no signaven-. Al final del segle, pero, es percep un canvi subata~lcial. 
E4 pot ob\cr\ar un progr6s indubtable dels 11ivells d'all'abctitzacio femenina cntre el grup 
de clones relacionades a111.b el sector d'acti\itat\ comercials -50 "¡o clc testadoreh i m6s clcl 
85 "/o de cont~.acnts-, mentre que en el pcriodc anterior no n'hi havia hagut cap que 1x1- 
gucs signar. Entrc els grups privilegiats no s'arribava encara al 100 "/o, i la resta seguien 
csscnt excepcions, per6 menys ai'llades -9 sobre 28 de Ics d o n o  classil'icades amb els artc- 
\ans havien pogut signar. 
Daltsa banda, les mostres de la comarca, riialgrat les s c v e  limitacions, rlcmostrc~i ull 
nivell global d'all'abcts mi. baix que el de la ciutat, provocat fonamcntalnlcnt pel prcclo- 
mini del sector dedicat a activitat\ pl-imiiries -agricultura i pesca- amb u n  nombre de 
pagesos analfabels prol)orcionalmcnt superior al de blatar6. Entre les doncs, I'anall'aho- 
tismc era absolut. A mts, els canvis al llarg del segle resulten inestimables. 
El ~>rogri.s cle I 'a l fal~ct i~~ació masculina a Mataró podem relacionar-lo a m b  I'cstabli- 
ment de les Escolss Pic.;, I'any 1737. Quant a Ics dones, I'unic que sabem en aquests nio- 
ments es que oficialment no hi va haver una escola dedicada especificament a I'ensenya- 
ment de pri~iicrcs lletres per a les nenes fins I'any 1846, la qual c o a  fa pensar, bhsicanicnt, 
en una educaoi6 privada pel que fa al segle X V I I I .  
1.a comparaci6 dels resultats obtingut5 sobre la població de Mataró entre el 1750 i el 
1800 en relaci6 amb altres mostres de caracteristiques semblants, nomCs es pot aplicar res- 
pecte de poblacions estrangeres, franceses sobretot. Tenint en compte que el mapa de I'al- 
I'ahctit~acid a Franca delimitat clarament la divisió del territori en dues zones perl'ccta- 
~ncnt  diferenciades pels seus respectius nivells d'instruccib -Lona septentrional, a m b  a l t  
i n d e s  d'alfabetit~ació, i zona meridional, amb indexs mCs baixos-, ticni pogut compro- 
var la proximitat dels nostres resultats amb els de la Franca mediterrania. Aixo ens lla kt 
creure, donc5, en 1'existt:ncia del que podríem denominar un model tneridionrrl dins I'iim- 
bit de I'Europa occidental, caracterit~at per una progressiva extensió de la instruccici CIC-  
mental entre una basc social cada cop mCs Amplia, amb profunds desequilil~ris entre la 
població rriasculirla i la femenina malgrat la relativa acceleració del ritme d'alfabctitLaciti 
de Ic. dones, per6 mantenint, en conjunt, uns nivells sensiblement inferiors als de I'Euro- 
pa all'abetit~atla del Nord. 
Com a conclu!,ió gerieral, el que sc'n pot extreure, d'aqueats resultats, C\ que la pojici6 
social, el sexe i, possiblement tarnbi, el grau d'urbanit~ació del centre de residc;ncia, crcn 
els factors objectius que condicionaven I'accCs a una instrucció elemental. Els factors eco- 
nbmics vali ser, bt:n segur, un element decisiu en el proc6s de selecció ehpontinia dels csco- 
lar i t~ats ,  i no nornis pels costos efectius -en el cas concret de .Vilataro es parla d'escola 
gratulla- sina perqut: devien ser moltes les famílies que no e5 podien permetre prescintlis 
de la forca de treball infantil per a la subsist6ncia de la unitat familiar. A mes, una cons- 
cikncia general del fet de la instrucció com un dret social per a tothom es va desenvolupar 
precisament com a producte del proc6s d'aculturació que va anar desplacant I'antic model 
cultural arrelat en la tradició oral, substitui't pel nou basat en la cultura escrita. A la socie- 
tat d'Antic K+gitn, els \alors atribui'ts al coneixement de la lectura i I'escriptura cal consi- 
derar que e rm,  principalment, la utilitat i el prestigi social. Va caldre, per tant, v8nccr 
totes les resistencies que hi oposava el tipus de mentalitat configurada per l'organitzacici 
jcrhrquica de la societat estamental i les característiques de la cultura tradicional basada 
en la conlu:iicaci6 oral directa i determinada en primer terme per les relacions de prosirni- 
tat --velnatge o parentiu. 
D'altra banda, el retard que es manifesta en I 'uli 'abct~~~acid le les do~lcs  I.cprcsenta la 
seva dcsqualil'icació cultural, en la I1icsura que es \,eieren marginades de la participacici 
directa en la conturmació d'aqucll nou sistema que dc\ \alor i t~ava progres\i\amel~t i'anlic 
en el qual elles s'havien vist integrades, i que no significh altra cosa que la scba subordina- 
ció a la iniciativa creadora dels ho~ne:, en aquell període de transl'o~-lilacions. 
